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SI U PSOVINCIÁ DE 
hxtrfco qua lo» Srea. Alealdev 7 S« cre-
arlas rnciban IOB númeroa del BOUCTÍÜ 
qa? ccriwpoDdaa ul distrito, diflpon-
drin q,iit se ñjo tm cjempUr en •! aitto 
¿0 rwtiunbrc, dond* penawaaMrá hw-
ta «1 recibo del númaro liguiont*. 
trfj Swretario» cnidaiin de eozumv 
w Ion BOLSTÍMBB ooU*otoiiado8 ordo* 
Htbutuuifee p&rm na encaaderníoWn, 
que deberá veriflun* cad* año. 
S« s tuer íbe en la Oa&bndnría di la Diputación prOTíncíal, í cuatro p&-
latan cincuenta céntimos el trimestre, ocho peuclaa al aeraeatre y quince 
pesetas al año, & lospartícnlarea, pagadas al Bolicitar la suscripción, l oa 
pagoa de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
íióndose solo seUoa «n Ita suscripcionss do trimestre, j únicamente por la 
firaeeido de peacla que rcsuli*. Las suscripciones srraiaduB BU cobrnn 
con aumento prop&roional. 
^03 Arant&miuntos de esta provincia abosariu la suscripción con 
arreglo á 1» escala inserta H;I circular do la Oomitidn proviacial, publicada 
en los números de eate BOLETÍN de lecha 20 y '¿2 do Diciembre de Itíoñ. 
Los Juzgados municipales, sin distinuión, diez pesetas al año. 
Námeroc sueltos, Teintloinco céntimos de peseta. 
AflVBBTENCIA EDITORIAL 
Luí diapstieionea de las autortdadea, excepto las 9na 
otr, f. Uiataiicia de parte no pobre, ¿a iuserturán otícial-
ACiW; asimn'ino cualquier anuncio concerniente al ser-
'icic- nazicnal i^ue díiúane do los inisums; lo de interés 
;i«7tieular prtmo el pago adelantado IJÓ vninta céntímod 
'¿tatta por cada línea de inserción. 
1,09 anuneíoj á que hace r^/ereacia i.t circular da la 
ijaiaiaiín provincial techa 11 de Di<;ieaibrí> de 1905, en 
£?rai>lÍmieDto al aeuordo de la Diputación do 20 de No-
'>:>mbre da dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
£ loa !Uoi.«rtKKa ÜSIOIALRS de '¿O 7 '¿2 da Diciembre ya 
í iT ido , ¿c abonaián con arruglo á la t a r i í a qi-u en menoiu-
ftllitOl! .tíOÍ-K-ilKXt Üfl iuBerta. 
gARTE OFIOIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M. la Reina Dofla 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Prfnclpe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Dofla Beatriz, contl-
nfion sin novedad en su .importante, 
sahid. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
familia. 
f Garría de] <Jfe 23 de Noviembre de 1911) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Anuncio 
Hallándose Vacante el cargo de 
Subdelegado de Veterinaria del par-
tido de Villafranca del Bierzo, se 
anuncia al público para su provisión, 
con el fin de que los aspirantes al 
mismo presenten sus instancias, 
acompañadas de cuantos méritos 
consideren pertinentes, en este Go-
bierno civil, en el improrrogable pla-
zo de quince días, á contar desde el 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 





Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no haberse presentado recla-
mación alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la relación 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de 16 de Octubre último, y cuya ex-
propiación es indispensable para la 
construcción del trozo 3.° de la ca 
rretera de tercer orden de Astorga á 
Puebla de Sanabria, en término mu 
nicipal de Destriana; debiendo los 
propietarios á quienes la misma afec-
ta, designar el perito que les repre-
sente en. las operaciones de medi-
ción y tasa, y en el que concurrirán, 
precisamente, algunos de los requi-
sitos que determinan los artículos 
21 de la Ley y 52 del Reglamento de 
expropiación forzosa vigente, y pre-
viniendo á los interesados que de 
no concurrir en el término de ocho 
días á hacer dicho nombramiento, 
se entenderá que se conforman con 
el designado por la Administración, 
que lo es el Ingeniero Agrónomo don 
Leandro Madinaveitia. 




DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
Subsecretaría 
C o i i H t r u c e l n n e » r l v l l c » 
Señalada para el día 11 de Diciem-
bre próximo la subasta de las obras 
que se detallan á continuación, sír-
vase V. S. admitir proposiciones en 
ese Gobierno hasta el día 6 de Di-
ciembre próximo, procediendo al dia 
siguiente, y no antes, á la remisión 
á este Centro de los pliegos presen-
tados y sus respectivos resguardos, 
ajustándose para su remisión á lo 
dispuesto en la Instrucción para su-
bastas, aprobada por Real orden de 
11 de Septiembre de 1886. 
Dios guarde ó V. E . muchos años. 
Madrid, 7 de Noviembre de 1911.= 
El Subsecretario, Rivas. 
Sr. Gobernador civil de León. 
Servicios que se subastan el dia 11 
de Diciembre de 1911 
Provincia: Madrid.—Clase del ser-
Vicio: reconstrucción de armaduras 
y cubiertas de la Escuela Normal 
Central de Maestros.—Presupues-
to: 17.992,83 pesetas.—Cantidad 
necesaria para tomar parte en la su-
basta: 559,78 pesetas. 
ilELtüACION DE H A M P A DE LA I ' R O V I M I DE LEON 
RELACIÓN de los efectos timbrados á que hace referencia la circular 
núm. 19, de 11 de Noviembre de 1911, sustraídos da un carro que con-
ducía una remesa desde la Fábrica Nacional del Timbre á ¡a estación 
del ferrocarril del Norte, para su facturación á Valladolid, con guía nú-
mero 855: 
LICENCIAS DE C A Z A 
100, clase 4.", de 15 pesetas, Serie A , núm 574.456 ai 574.535 
LICENCIAS DE USO DE A R M A S 
..,25 deja clase 4.", de 7 pesetas, Serie A , núm. 41.942 al 41.966 
TIMBRES MÓVILES EQUIVALENTES A L PAÍ>EL TIMBRADO 
C O M U N 
50 de la clase 7.", de 5 pesetas, Serie A , núm. 245.776 al 245.825 
3.500 » U . " , d e l > » B, > 2.514.102al2.517.601 
1.600 » 12.", de0,10 » > A , > 2.099.601 al2.101.200 
TIMBRES MÓVILES PARA E F E C T O S D E COMERCIO 






12°, de 2 
15.", de 1 
14. ", de 0,50 
15. ", de 0,25 






6.148 al 6.150 
15.7G8 al 15.772 
20.265 al 20.276 
55.270 al 35 289 
245.519 al 245.568 
TIMBRES ESPECIALES MÓVILES 
1.000 de pesetas 0,15, Serie A , núm. 5.811 al 815 
1.400 de » 0,25, > > > 50.854 al 860 
800 de » 0,50, » • » 24.052 al 24.055 
TIMBRES DE CORREOS 































León 20 de Noviembre de 191 l.=EI Delegado de Hacienda, Juan Ig-
nacio Morales. 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN' 
Circular 
CoiiNunioN 
A fin de evitar demora en el ser-
Vicio relacionado con el examen que 
ha de hacer esta Administración de 
Propiedades é Impuestos de los re-
partimientos para cubrir e! cupo por 
consumos en el próximo año de 
1912,y puedan quedar aprobados 
en su debido tiempo, se recuerda á 
los Ayuntamientos de esta prov/ni;¡n 
la obligación de remitir los referidos 
documentos antes del día 1.° del 
próximo mes de Diciembre, en ar-
monía con lo que dispone el art. 516 
del Realamento de Consumos. 
León 22 de Noviembre de 1911.= 
El Administrador de Propiedades, 





DON JOSÉ RÉVTLLA Y H A Y A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Estanis-
lao Gutiérrez Echeverri. en repre-
sentación de D. Senéti Arias, veci-
no de León, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 10 del mes de Noviembre, á 
las doce y treinta, una solicitud de 
registro pidiendo 74 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamada Leonor-
tío 2.a, sita en término de La Espi-
na, Ayuntamiento de Igtleña. Hace 
la designación de las citadas 74 per-
tenencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tendrá por punto de partida In 
1.a estaca de la mina «Leonardo» 
(expediente núm. 825); de este pun-
to se medirán al N . 200 metros, y 
será la 1." estaca y 2." de «Leonar-
d o ; de ésta al O. 200 metros, la 2."; 
de ésta al S. 500 metros, la 5."; de 
ésta al E. 1.200 metros, la 4."; de 
ésta al N . 100 metros, la 5."; de és-
ta al E. 1.700 metros, la 6."; de ésta 
al N . 200 metros, la 7.", y de ésta 
al 0.7CO metros, para llegar al pun-
to de partida de «Leonardo», y si-
guiendo todo el lado S., se llegará 
al punto de «Leonardo 2."», quedan-
do así cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio de! 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.055. 
León 17 de Noviembre de 1911.= 
/. Jtevi/lu. 
Junta municipal r,V/ Censo electo-
ral de León 
Don Enrique Zotes Cadenas, Secre-
tario del Juzgado municipal, y, 
como tal, de la mencionada Junta 
del Censo. 
Certifico: Que según resulta de 
las actas levantadas en los dias 29 
de Septiembre último y 24 de Octu-
bre, han sido designados como Vo-
cales y Suplentes, para constituir la 
Junta municipal del Censo electoral 
de este término, durante el próximo 
venidero periodo de vida legal de 
esta Corporación, bajo la presiden-
cia de D. Cipriano Puente, como 
Presidente, los señores que á conti-
nuación se expresan, en el concepto 
que. respecto de cada uno se espe-
cifica: 
Para Vocales.—Concepto ¡le la 
designación 
D. Julio Eguiagaray, Concejal 
D. Roque Negral, retirado 
D. José Fernández González, por 
territorial 
D. José Botas, id. id. 
D. Camilo de Blas, por industrial 
D. Manuel López, id. id. 
Para Suplentes.—Concepto de ¡a 
designación 
D. Tomás Mallo, Concejal 
D. Domingo Allende, retirado 
D. Mariano Santos del Trigo, por 
territorial 
D. Eugenio Picón, id. id. 
D. César Gago, por industrial 
D. Román González, id. id. 
Para su publicación en el BOLETÍN 
OI-ICIAL de la provincia, y con el 
fin de que quienes se consideren 
agraviados ó indebidamente poster-
gados, puedan reclamar en el térmi-
no de diez dias ante el Sr. Presiden-
te de ia Junta provincial, expido la 
presente, con el V.0 B.° del Sr. Pre-
sidente, en León á 25 de Octubre de 
1911 =Enr¡que Zotes.=V.0 B.": El 
Presidente, Cipriano Puente. 
A C T A de sorteo de mayores con-
tribuyentes que han de formar 
parte de la Junta municipál del 
Censo electoral de Bofiar, como 
Vocales y Suplentes en el bienio 
de 1912 y 1915. • 
En la villa de Boflar, á 22 de Oc-
tubre de 1911; reunida la Junta mu-
nicipal del Censo electoral, con 
asistencia de los Sres. D. Vicente 
Gutiérrez Martínez, Presidente, co-
mo Vocal designado ál efecto por la 
Junta de Reformas Sociales; D. Ra-
món Penilla y D. Manuel Fernán-
dez, Vicepresidentes; D. Roman del 
Rio, D. Manuel Miranda, D. Gor-
diano Gómez y D. Santiago Sujrez, 
Vocales, y D. Félix Mateo Merino, 
Secretario, y con asistencia también 
de los señores mayores contribuyen-
tes que tienen voto para Compromi-
sario en la elección dé Sanadores, 
el Sr., Presidente manifestó que en 
virrud de lo que dispone el art. 12 
de la ley de 8 de Agosto de 19J7, y 
de conformidad con la regla IB." de 
la Real orden de 16 de Septiembre 
del mismo año, la Junta procedía á 
designar por sorteo los dos mayores 
contribuyentes por inmuebles, culti-
vo y ganadería que deben de ser 
Vocales en el próximo bienio de 
1912 y 1915, y dos Suplentes de los 
mismos; al efecto, se procedió co-
locando en una urna los nombres es-
critos en paoeletas de los mayores 
contribuyentes que figuran en lista 
que por conducto del Sr. Presidente 
de la Junta provincial se ha recibido, 
facilitada por la Delegación de Ha-
cienda, y extraídas dichas papeletas 
una á una por el Sr. Presidente, en 
número de cuatro, resultaron nom-
brados: 1.°, D. Ramón Ruiz Martí-
nez; 2.", D. Benito Suárez Gjnzá-
lez. Suplentes: 5 °, D. Buenaventu-
ra Fernández Ortiz; 4.°, D. Aristeo 
Rodríguez Sampedro. 
Acto seguido, y por no haber en 
la localidad gremios industriales, se 
procedió á nombrar con los mismos 
trámites dos Vocales y dos Suplen-
tes de entre los mayores contriiu-
yentes por industrial, resultando los 
señores siguientes: D. Antonio Ba-
dal Alonso y D. Francisco Alvarez 
Fernández; Suplentes: D. Nicanor 
Rodríguez González y D. Isidoro del 
Río Calvo. 
Terminada esta operación, se 
acordó remitir esta acta original al 
Sr. Presidente de la Junta provin-
cial, y remitir copia certificada de la 
misma al Sr. Gobernador civil de ¡a 
provincia, á los efectos y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la regla 
16." y 17." de la Real orden de 16 
de Septiembre de 1907.=ei Presi-
dente,' Vicente Gutiérrez.=Vice-
presidentes: Ramón Penilla.=Ma-
nuel Fernández. =Vocales: Román 
del Rio.=Manuel Miranda ^ G o r -
diano Gómez.=Santiago Suárez.= 
Félix Mateo, Secretario. 
Concuerda á la letra con su origi-
nal, al que en todo me remito. Y pa-
ra remitir al Sr. Gobernador civil de 
la provincia para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL, expido el presen-. 
te, con el Visto bueno del Sr. Presi-
dente, en Boñar á 25 de Octubre 
de 19ll .=Félix Mateo Merino = 
V.0 B.0: El Presidente, Vicente Gu-
tiérrez. 
Don Manuel Rodríguez Fernández, 
Secretario interino del Juzgado 
municipal de Valle de Finolledo, y 
á la vez de la Junta municipal del 
Censo electoral. 
Certifico: Que en el libro de actas 
de las sesiones que en el año actual 
celebra la Junta mnnicipal del Cen-
so, se halla una que, copiada á la le-
tra, dice como sigue: 
«Acta de sorteo de mayores contri-
buyentes que han de formar parte 
de la Junta municipal del Censo 
electoral, como Vocales y suplen-
En Valle de Finolledo, á 1 d e Oc-
tubre de 1911; reunida la Junta mu-
nicipal del Censo electoral, con asis-
tencia de los señores que al final 
suscriben, previa citación personal, y 
de los mayores contribuyentes que 
tienen Voto para Compromisario en 
las elecciones para Senadores: el 
Sr. Presidente manifestó que en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 
II y 12 de la ley de 8 de Agosto de 
1907, debía precederse á la designa-
_ ción de Vocales y Suplentes que han 
i de formar parte de la Junta en el 
! bienio siguiente. A l efecto, teniendo 
! á la vista la lista de mayores contri-
buyentes por inmuebles, cultivo y 
I ganadería, que por conducto del 
Sr. Presidente de la Junta provin-
cial del Censo se ha recibido, al 
efecto se procedió colocando en 
una urna los nombres escritos en 
papeletas de los mayores contribu 
yentes que figuran en la lista, y ex-
traídas por el Sr. Presidente una á 
una, resultaron á la suerte nombra-
dos para Vocales por este concepto, 
D. Miguel López González y don 
Santos Fuente Morodo; Suplentes 
de éstos, D. Benito Díaz Alvarez y 
D. Sixto López Rodríguez. 
Quedando constituida la Junta pa-
ra el próximo bienio, en la forma si-
guiente: Presidente, D. José Gon-
zález Martínez, designado por la 
Junta local de Reformas Sociales; 
Vicepresidente, D. Jacinto Abella 
Alvarez, Concejal de mayor número 
de votos; suplente de éste como Vo-
cal, D. Mariano López Abella; Vo-
cal, D. Agapito López Rodríguez, 
ex-Juez municipal; suplente de éste, 
D. Clemente Alvarez Fernández; 
Vocales como mayores contribuyen-
tes, D. Miguel López González y 
D . Santos Fuente Morodo, y suplen-
tes de éstos, D. Benito Düz Alva-
rez y D. Sixto López Rodríguez. 
Y no habiendo en el Municipio in-
dustriales ni gremios á quienes pue-
da comprender, se dió por termina-
do el acto, acordándose se remita 
copia certificada de la presente acta 
al Sr. Presidente de la Junta provin-
cial del Censo electoral y otra al 
Sr. Gobernador civil de la provincia, 
para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, á los efectos de la citada 
ley; y de todo lo cual, como Secreta-
rio certifico.=Pres¡dente, Francis-
co AlVarez.=Danlel AIVarez.=Pe-
dro Cadenas.=Eulogio Abella.= 
Lorenzo AlVarez.=-Jerón¡mo Alva-
rez.=Serafín López = J o s é Martí-
nez. =Restituto Arias.=Juan Re-
llán.=Alonso González.» 
Y para que conste, á los efectos 
de la ley, expido la presente, con el 
V.0 B.0 del Sr. Presidente, en Valle 
de Finolledo á 22 de Octubre de 
1 9 i l . = Manuel R. Fernández. = 
V.0 B.": El Presidente, Francisco 
Alvarez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Confeccionados el repartimiento 
de la contrbución rústica y pecuaria, 
el padrón de edificios y solares y la 
matrícula de industrial para el año de 
1912, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
el plazo de ocho y diez dias, respec-
tivamente, para oir reclamaciones. 
Fresnedo 12 de Noviembre de 
1911.=EI Alcalde, Luis Arroyo. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Terminados los repartimientos por 
rústica y pecuría, pajrón de edificios 
y solares y matrícula industrial de 
este Municipio para 1912, se hallan 
expuestos al público en la Sscretaría 
por término de ocho y diez dias. res-
pectivamente, para oir reclamaciones 
Alvares 15 de Noviembre de 1911. 
El Alcalde, Francisco J . Silbán, 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidel 
Hallándose terminados el repartí -
miento territorial, la lista de edifi-
cios y solares, la matrícula industrial 
y el padrón de cédulas personales, 
para el año de 1912, se anuncia es-
tar expuestos al público por término 
de ocho dias, excepto la matrícula, 
que es por diez, á fin de oir reclama-
ciones; pasados los plazos no serán 
oídas. 
Campo de Villavidel á 14 de No-
viembre de 1911.=Felipe Castillo. 
Alcaldía constitucional de 
Villabraz 
Se hallan terminados y expuestos 
al público por término de ocho dias 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, para oir reclamaciones, el 
repartimiento de la contribución rús-
tica y pecuaria, y las listas de urba-
na, formados para el año de 1912. 
Villabraz 14 de Noviembre d i 
19I1.=EI Alcalde, Pablo García. 
Alcaldía constitucional de 
Villamizar 
Por término de ocho dias se ha-
llan al público en la Secretaría mu-
nicipal, el repartimiento de territorial 
ypadrón deedificiosy solares.y por 
término de diez la matrícula de sub-
sidio, correspondientes estos docu-
mentos al año de 1912, donde pue-
den ser examinados y presentar las 
reclamaciones que crean justas. 
Villamizar 14 de Noviembre de 
.I911.=E1 Alcalde, Deogracias de 
Veya. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Terminados el repartimiento de 
rústica y pecuaria, listas de edificios 
y solares y matrícula de subsidio 
industrial, para el año de 1912, que-
dan expuestos al púbiieo en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
término de ocho y diez días, respec-
tivamente. Dentro de dicho plazo los 
contribuyentes pueden examinarlos 
y hacer las reclamaciones que crean 
convenientes. 
San Justo de la Vega 14 de No-
viembre de 1911.=E1 Alcalde, Lu-
cio Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Vegamidn 
Terminados los repartimientos de 
la contribución rústica y pecuaria, 
las listas de edificios y solares y la 
matrícula de la contribución indus-
trial que han de regir en el próximo 
año de 1912, se hallan expuestos al 
público en la Secretaría municipal 
por el plazo de ocho y diez dias, 
para oir reclamaciones. 
Vegamián 15 de Noviembre de 
1911.=E1 Alcalde, Isidoro Pereda. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepolo 
Confeccionados los repartos de 
la riqueza rústica, urbana y la ma-
trícula, para el próximo año de 1912, 
se hallan expuestos en la Secretaria 
municipal por el plazo de ocho y 
diez dias, respectivamente, á fin de 
oír las reclamaciones que se pre-
senten. 
Valdepolo 15 de Noviembre de 
1911.=El Alcalde, Fabián García. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamie ito por 
término de ocho dias, á contar desde 
la inserción del presente en el BO-
LETÍN OFrciAL,para que puedan ser 
examinados y presentar reclamacio-
nes, los documentos siguientes, pa-
ra 1912. 
Repartimientos de rústica y pa-
drón de edificios y solares. 
Reparto vecinal de consumos y 
arbitrios. 
Y por término de diez dias, la ma-
trícula industrial. 
Laguna de Negrillos' 12 de No-
viembre de 1911.=E1 Alcalde, Ca-
yetano González. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas riel Condado 
Se halla de manifiesto en esta Se-
cretaría por término de diez dias, á 
contar desde la inserción del presen-
te en el BOLETI.N OKICIAI., el repar-
to de la riqueza rústica y pecuaria, 
y padrón de urbana, para el año pró-
ximo; durante cuyo plazo se admi-
tirán las reclamaciones que fuesen 
procedentes. 
Vegas del Condado 12 de No-
viembre de 1911.=E1 Alcalde, Fran-
cisco González. 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo 
A los efectos reglamentarios y 
por término de ocho dias, quedan 
expuestos al público en la Secreta-
ria municipal los repartimientos de 
las contribuciones territorial y urba-
na y la matricula de la contribución 
industrial para el año de 1912. 
Carracedelo 15 de Noviembre de 
1911.=EI Alcalde, Francisco Fer-
nández. 
Alcaldía constitucional de 
VWamoratiel 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestos al público por ocho dias 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, los repartimientos de rústica 
y pecuaria, los de urbana, el padrón 
de cédulas personales y matricula de 
subsidio, confeccionados para el 
próximo año de 1912. 
Villamoratiel 12 de Noviembre de 
191 l.=EI Alcalde, Atanasio Alegre. 
Alcaldía constitucional de 
Ardón 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
término de ocho y diez dias, respec-
tivamente, los repartimientos de con-
tribución territorial y urbana de este 
Ayuntamiento, así como la matrícu-
la de Industrial, formados para el 
próximo año de 1912: en cuyo pla-
zo pueden los contribuyentes exa-
minarlos y producir las reclamado-' 
nes que crean procedentes. 
Ardón 17 de Noviembre de 1911. 
El Alcalde, Miguel Ordás. 
Alcaldía consiitucional de 
Santa Marina deljfey 
Desde el dfa de hoy y por término 
de quince dias, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, el proyecto de pre-
supuesto para el año de 1912. 
Santa Marina del Rey 19 de No-
viembre de 1911.=E1 Alcalde, José 
María Rodríguez. 
AlcaJd/a constiiucional de 
Brazuelo 
Los repartimientos de territorial, 
urbana é industrial y padrón de cé-
dulas personales que han de regir 
para el 1912. se hallan de manifiesto 
por quince dias en Secretaría, para 
oir reclamaciones; transcurridos que 
sean no serán admitidas. 
Brazuelo 16 de Noviembre de 
191 l.==EI Teniente Alcalde, Isidro 
Calvo. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinareda 
Por tiempo reglamentario se ha-
llan de manifiesto al público los re-
partimientos de rústica y urbana, ex-
pediente de arbitrios extraordinarios, 
matrícula industrial y padrón de cé-
dulas personales, para el año de 
1912. 
Vega de Espinareda 15 de No-
viembre de 1911 .=EI Alcalde, Pedro 
Gavela. 
Alcaldía constiticional de 
Rabanal del Camino 
Para oir reclamaciones por térmi-
no de ocho dias, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, el reparto de la 
contribución territorial por rústica y 
pecuaria, el padrón de edificios y 
solares y el padrón de cédulas per-
sonales, para el próximo año de 
1912. 
Rabanal del Camino 15 de No-
viembre de 1911.=EI Teniente Al-
calde, Juan Antonio del Río. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Para oir reclamaciones y . por los 
términos de ochoy diez dias, respec-
tivamente, se encuentran expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento el reparto de rústica, 
padrón de urbana y matrícula de in-
dustrial, documentos cobratorios for-
mados para el próximo año de 1912. 
Carrocerra 17 de Noviembre de 
1911. =EI Alcalde, José Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Truc/ias 
Terminados el reparto de rústica 
y pecuaria y listas cobratorias de 
urbana para 1912, se hallan de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal por ocho días, y por diez 
la matrícula de subsidio industrial 
confeccionados para el año expresa-
do, con objeto de oír reclamaciones. 
Truchas lódeNoviembrede 1911. 
El Alcalde, Cándido Río. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquejida 
El repartimiento de rústica, colo-
nia y pecuaria, la lista-padrón de 
edificios y solares y la matrícula in-
dustrial de este Municipio, confec-
cionados para el año próximo de 
1912, quedan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de ocho dias el. reparto y la 
lista, y de diez la matrícula, conta-
dos desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN- Oi'ictAL, á fin dj 
que dichos documentos puedan ser 
examinados por los contribuyentes 
y oir las reclamaciones qje contra 
ellos formulen. 
Villaquejida 16 de Noviembre de 
1911. =E1 Alcalde, Felipe Huerga. 
Alcaldía constitucional de 
Trabadelo 
Confeccionados los repartimien-
tos de rústica y urbana y la matrí-
cula de industrial para el año de 
1912, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
por término de ocho y diez dias, res-
pectivamente, al objeto da oir las re-
clamaciones que se presenten. 
Trabadelo 16 de Noviembre de 
1911.=ei Alcalde, José Silva. 
Alcaldía consiitucion al de 
La Antigua 
Terminado el reparto de rústica y 
pecuaria, padrón de edificios y sola-
res y la matrícula de subsidio indus-
trial de este Ayuntamiento para el 
año de 1912, se hallan expuestos al 
público por ocho y diez dias, respec-
tivamente en la Secretaria munici-
pal, para que durante dichos plazos, 
los contribuyentes comprendidos en 
los mismos, hagan las reclamaciones 
que crean oportunas; pasados los 
cuales no serán atendidas. 
La Antigua 17 de Noviembre de 
191 l .=E l Alcalde, Marcos Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villa franca del Bierzo 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de ocho dias, los repar-
timientos de la contribución territo-
rial rústica y urbana, para el año de 
1912; durante cuyo plazo pueden 
hacerse cuantas reclamaciones se 
crean justas. 
Vülafranca del Bierzo 17 de No-
viembre de 1911.=Francisco de 
Llano. 
Alcaldía constitucional de 
Lillo 
Terminados los repartimientos de 
la contribución rústica y pecuaria, 
las listas de edificios y solares y la 
matrícula de industrial, que han de 
regir en el próximo año de 1912. se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento los 
primeros de estos documentos por 
cinco dias, y la última por diez, para 
oir reclamaciones. 
Lillo 15 de Noviembre de 1911.= 
El Alcalde accidental, Francisco 
Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocontrig > 
Confeccionados el reparto de rús-
tica, padrón de edificios y solares y 
la matrícula para el año de 1912, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría por el plazo de ocho y diez 
dias, respectivamente, á fin de oir 
reclamaciones. 
Castrocontrigo 15 de Noviembre 
de 19I1.=EI Alcalde, Fructuoso 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Confeccionados los repartimien-
tos de rústica y pecuaria y padrón 
de edificios y solares para el próxi-
mo año de 1912, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento para oir reclamacio-
nes por el tiempo reglamentario. 
Prado 16 de Noviembre de 1911. 
El Alcalde, Eladio Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Gordiin 
Formados los repartos de rústi-
ca y pecuaria, el padrón de edificios 
y solares y la matrícula industrial 
de este Ayuntamiento para el año 
de 1912, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de ocho y diez dias, respec-
tivamente, para oir reclamaciones. 
La Pola de Gardón 17 de No-
viembre de 1911 .=51 Alcalde,P. O. , 
Francisco Ordónez. 
Alcaldía constitucional de 
Ldncara 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
los repartimientos para el año de 
1912, de rústica y pecuaria, padrón 
de edificios y solares, matrícula de 
subsidio industrial y padrón de cé-
dulas personales, por espacio regla-
mentario, para oir reclamaciones. 
Láncara ISdeNoviembrede 1911. 
El Alcalde, Leoncio G . Quiñones. 
Alcaldía constitucional de 
Tarcia 
Los repartimientos y listas cobra-
torias de la contribución rústica y 
urbana, y padrón de cédulas perso-
nales, para 1912, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por término de 
ocho dias, para su examen y recla-
maciones por los contribuyentes. 
Turcia ISdeNoviembre de 1911. 
El Alcalde, Antonio M irti.icz. 
Alcaldía constitucional de 
Villasabariego 
Confeccionados el reparto de rús-





la matricula de industrial para el pró-
año de 1912, se hallan expuestos al 
público en la Secretaria municipal 
por término de ocho /d iez días, res-
pectivamente, para oir reclamaciones 
Villasabariego 16 de Noviembre 
de 1911.=EI Alcalde, Eustaquio Re-
guera. 
Alcaldía constitucional de 
Castalio de los Polvazares 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento por 
término de diez dias, los repartos de 
la contribución territorial y urbana 
y la matricula industrial, formados 
para el año de 1312, á fin de qué (os 
contribuyentes puedan examinarlos 
y hacer las reclamaciones proce-
dentes. 
Castrillo de los Polvazares 16 de 
Noviembre de 1911.=EI Alcalde, 
Antonio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Terminados los repartimientos de 
la riqueza rústica y pecuaria, las lis-
tas de edificios y solares y la ma-
tricula de la contribución industrial 
y comercio, para el próximo año de 
1912, se hallan expuestos al público 
en la Secretarla municipal por el 
término de ocho y diez dias, respec-
tivamente, con el objeto de oir re-
clamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera 17 
de Noviembre de 1911.=EI Alcalde, 
Adrián Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Onzonilla 
Los repartimientos de rústica y 
urbana, así como la matrícula de in-
dustrial, se hallan expuestos al pú-
blico en esta Secretaria por ocho y 
diez dias, respectivamente, á fin de 
oir las reclamaciones que contra 
los mismos pudieran presentarse. 
Onzonilla 17 de Noviembre de 
191 l.=Froilán Soto. 
Alcaldía constitucional de 
Valle de Finolledo 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria munici-
pal los repartimientos de ia contri-
bución territorial por los conceptos 
de rústica y urbana, y matrícula in-
dustrial, confeccionados para el año 
próximo de 1914. Los contribuyentes 
en ellos comprendidos pueden exa-
minarlos y presentar reclamaciones 
en término de ocho dias; pasados 
los cuales no se atenderán las que 
se presenten. 
Valle de Finolledo 18 de Noviem-
bre de 1911.=EI Alcalde, Francisco 
López. 
JUZGADOS 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles á que fué 
condenada en juicio Verbal civil doña 
Rosa Gutiérrez Fidalgo, Vecina de 
Vilianueva del Carnero, á instancia 
de D. Vicente Martínez Manga y 
D. Eulogio Martínez Ibán, vecinos 
de esta ciudad, se venden en públi-
ca subasla, como de la propiedad de 
la demandada D." Rosa Gutiérrez, 
los bienes siguientes: 
Ptas. 
1. ° Cuarenta arrobas de 
hierba y cuarenta arrobas de 
paja; tasadas en veinticinco pe-
setas 25 
2. " Una casa, en el pueblo 
de Vilianueva del Carnero, á la 
calle del Barrio: linda de frente, 
con dicha calle; derecha entran-
do, con casa de Bonifacio Mar-
tínez; izquierda, otra de Hila-
rio Gutiérrez, y espalda, con 
tierra de Gabriel Fernández; ta-
sada en ciento veinticinco pese-
tas 125 
5.° Una tierra, en dicho tér-
mino, á la pradería, de cabida 
de una hemina: linda O., con 
otra de Bernardino Vilianueva; 
M . , otra de Julián Fernández; 
P., con Rabadillo, y N . , otra de 
Valeriano Gutiérrez; tasada en 
treinta y ocho pesetas. . . . 58 
4.° Otra tierra, en el mismo 
término, á los Perreros, de tres 
celemines: linda O , con otra de 
Bernabé Domínguez; M . , con 
terreno concejil; P., tierra de 
Rafael Gutiérrez, y N . , otra de 
Santos Fernández; tasada en 
treinta y siete pesetas. . . . 57 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, á las 
doce horas del día dos de Diciem-
bre próximo; no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y sin que los 
licitadores consignen previamente 
el diez por ciento de su importe. No 
constan títulos de propiedad. 
Dado en León á Veintiuno de No-
viembre de mil novecientos once.= 
Dionisio Hurtado.=Ante mí: Enri-
que Zotes. 
Juzgado municipal de Cabillas 
de Rueda 
Se ha presentado en el día de hoy 
ante este Juzgado D. Claudio Val-
parís, vecino de San Cipriano de 
Rueda, manifestando que el día 11 
del actual, y hora de las dos de la 
tarde próximamente, le desapareció 
de una finca, huerta de hierba, una 
potra lechal. . 
Señas particulares: pelo rojo, es-
trellada, paticalzada de las dos pa-
tas de atrás, la cola cortada, esqui-
tada un poco por encima, y otro po-
co en la crin, buena planta, alzada 
cinco cuartas y media, poco más ó 
menos. 
Se ruega á las personas que ten-
gan noticia del paradero de la ex-
presada potra, lo pongan en conoci-
miento de este Juzgado ó de su 
dueño. 
Cubillas de Rueda 14 de Noviem-
bre de 1911.=EI Juez, Juan José 
Valparís. 




AIN UIV O I O 
El día 1.° del próximo mes de Diciembre, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta 
en. pública subasta de las armas que á contirftiación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á 1c-
que determina el art. 52 del Reglamento de la misma. 
Nombreft de los dueños 
JoséMorán Ferrer 
Agustín Morán Turienzo 
Se ignora 
Leoncio Fernández Castro . . 
Enrique Vivero Campillo 
Manuel Rodera Calvo • 
Joaquín Martínez Guerra 
Nicolás Gancedo Ortiz 
Ignacio Fernández Marcia l . . . 
Horacio González Hurtado... 
Teodosio Gómez Revuelta... 














Fulgencio de la Varga 
Ramón Martínez 






Vecindad E E S E Ñ A D E L A S A R M A S 
Luyego Escopeta de pistón, de un cañón, recogida por fuerza del puesto de Santa Colomba 
Idem Otra Ídem de idem, Ídem por idem de idem 
Otra idem, dos cañones, idem por idem de Ponferrada 
Molinaseca Otra idem, dos Idem, idem por idem de idem 
Magaz Otra idem, un idem, idem por idem de idem 
Torneros de Jamuz Otra idem, un idem, idem por idem de Destriana 
Castrotierra Otra idem, un idem, idem por idem de idem 
Vilianueva Otra fuego central, dos idem, idem por idem de idem 
Paradela..; Otra de pistón, un idem, idem por idem de Puente 
Pallide Otra idem, un idem, idem por idem de Vegamián 
Grajal Otra fuego central, dos idem, idem por idem de Grajal 
San Esteban Otra de pistón, un idem, idem por idem de Alija 
Otra idem, un idem, idem por idem de idem 
Villamañán Otra Lefancheaux, un idem, idem por tres Guardas jurados 
Cabreros del Río Otra idem, un idem, idem por los mismos 
Idem Otra fuego central, un idem, idem por los mismos 
Viilarrabines Otra Remingthon, un idem, idem por un idem 
Joarilla Otra Lefancheaux, un idem, idem por dos idem 
Idem Otra idem, un idem, idem por dos idem 
Villaselán Otra idem, un idem, idem por un idem 
Otra de pistón, un idem, idem por el mismo 
Otra idem, un idem, idem por el idem 
Otra Idem, un idem, idem por el ídem 
Otra idem, un Idem, idem por el idem 
Villamizar Otra idem, un idem, idem por el idem 
Quintana de Rueda Otra idem, un idem, idem por uno idem 
Villarrodrigo lOtra idem, un idem, idem por el misino 
Villahibiera ¡Otra Idem, un idem, idem por el idem 
Otra idem, dos idem, idem por el idem 
Otra idem, un idem, idem por dos idem 
Otra idem, un Idem, ídem por los mismos 
Otra idem, un idem, por los idem 
Villacedré Otra Lefancheaux, un idem, idem por un idem 
León 21 de Noviembre de 1911.=E1 primer Jefe, Miguel Arlegui. 
Imp. de la Diputación provincial 
